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Таким чином, саме крупне виробництво утворює основу сучасних 
національних народногосподарських комплексів, навколо яких 
починає шикуватися оболонка з малих підприємницьких структур. 
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Невід’ємною складовою процесів демократизації та просування 
України на шляху до ЄС та розбудови соціально-зорієнтованої 
економіки є впровадження науково-обгрунтованої соціальної політики, 
створення ефективної системи соціального захисту населення. В 
сучасних умовах в Україні спостерігається системна економічна криза, 
одним з проявів якої є інфляція, викликана, зокрема, хвилеподібним 
зростанням соціальних виплат та трансфертів, не узгоджених ні з 
економічною, ні з демографічною ситуацією в країні. Макроекономічні 
наслідки такої ситуації у середньо- та довгостроковій перспективі 
можуть бути вкрай негативними, а система соціального захисту взагалі 
ризикує втратити свою стабілізуючу та захисну функції. 
Особливої актуальності, внаслідок цього, в Україні набуває 
розробка наукових засад сучасної, адекватної розвинутій та соціально-
зорієнтованій системи державного управління соціальним захистом 
населення. Активізація заходів державного управління соціальним 
захистом населення, та її складової – системи пенсійного 
забезпечення, безпосередньо пов’язані з комплексом таких питань як 
досягнення макроекономічної стабілізації та економічного зростання в 
межах національної економіки, збільшення доходів населення та 
забезпечення гідного рівня життя громадян країни и означатиме 
становлення демократичного суспільства. Ці питання мають велике 
практичне значення. 
Але модель державного управління соціальним захистом 
населення в Україні і досі остаточно не сформована. Основною 
специфічною ознакою її існування є те, що можливості бюджетного 
фінансування системи соціального захисту на сьогодні майже 
вичерпані, а ринкові важелі соціального забезпечення (що мають діяти 
під державним контролем) ще повною мірою не задіяні.  
Соціальна політика не повинна мати популістський характер, 
оскільки це порушує принципи демократії. 
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